




























































































































































































の広告市場は、ＵＳドルベースで、US$ 67億（2009年 7月-2010年 6月）















メガグループの Publics-Zenith Optimedia も、2011 年度のインド広告
市場成長を予測しており、同社は 14%と見込んでいる。 
また、Times of India による 2010 年のインド広告市場規模の総括は
以下の通りであった（注２）。 
 







131,990 (44.8%) （約 2,600億円） 
118,540 (40.3%) （約 2,400億円） 
17,330 (5.9%) （約 350億円）  
13,250 (4.5%) （約 260億円） 
l 11,650 (4.0%) （約 230億円） 
1,350 (0.5%)  （約 27億円） 










































年 8月 12日付のエコノミック・タイムズ紙（4面）によると、2011年 7
月のテレビ広告伸び率が、紙媒体広告を上回った。また、視聴率調査会

































































広告代理店：Ogilvy & Mather, Kolkata, India 
 
②デパートのディスカウント広告 
コルカタにある Khadim’s Egaro という有名なデパートが、インドの
独立記念日に大幅な値下げを行うことを宣伝した広告（注２）。 
 
(画像：Ads of the World) 
人が多く行き交う駅周辺や道路へと、何千もの値札が空からばら撒か




















(画像：Ads of the World) 
 
インドでは路上煙草屋のほとんどが、客が煙草に火をつけるための装
























































た も の で あ る 。 広 告 会 社 は
















































る。”37% of Indians live 
in poverty which puts a 


















































































 そして指輪を差し出しながら振り返ると同時に、“बोलो, uncle को bye 
बोलो （ほら、おじさんにさよならって言いなさい）”という声が聞こえ
る。さっきまで結婚を考えていた女性が、一瞬の内に自分の弟と結婚し
て子供までおり、男性は突然のことに唖然とする。最後に LIFE COMES AT 







































































ソニー損保：佐藤ありさ（2007 ̴ 2009年）、瀧本美織（2009 ̴ 2012年） 
日本生命：ゆず（2010 ̴ 2011 年）、上村愛子（2010 年）、綾瀬はるか（2011
年） 
第一生命：石川遼（2010 ̴ 2012年） 
明治生命：小田和正の曲をバックミュージックに一般に募集した写真のスラ






















構  (JARO)、放送倫理・番組向上機構  (BPO)、日本赤十字社 並びに 日本


























































































































































 インドでは女性への暴力がはびこっている。2004 年から 2008 年にか
けて国際的な NPO・NGO の Population Councilが行った調査（注３）に






























































意見広告とは、個人や 団体 、企業 などが 政治問題 や社会問題 、法律
32 
 




























巻き起こした。独立の父、ガンディーの言葉”You must be the change we 







































広告代理店：JWT INDIA, Mumbai 





































ミ ・ーデイビス・ジュニアを起用したサントリ ・ーホワイトの “get with 


























































































（注２） 同上 p.35  l.1-13 
（注３） 同上 p.35  l.13-29 
（注４） 同上 p.35 l.34-p.36 l.7 
（注５） 同上 p.35 




（注１） 資料 出典 CEIC Database 
（注２） GroupM Media India Pvt Ltd というインドのマーケティン
グ会社の調べによる 
（注３） Indo News、インド新聞  
<http://indonews.jp/2011/04/23300.html> 2011 年 10 月
11日アクセス 




202010.html> 2012年 1月 11日アクセス 








（注１） Calcutta school of world、Ads of the World、
<http://adsoftheworld.com/media/ambient/calcutta_sch
ool_of_music_learn_to_appreciate> 2012年 1月 11日ア
クセス 
（注２） Egaro: Freedom Sale、Ads of the World、 
<http://adsoftheworld.com/media/ambient/egaro_freedo
m_sale> 2012年 1月 11日アクセス 




a_light_up_your_lungs> 2012年 1月 11日アクセス 
（注４） Out of Home Bronze; Republic of Chicken、CLIO Award、 
<http://www.clioawards.com/winners/winners.cfm?winne
rs_year=2011&medium_id=16> 2012年 1月 11日アクセス 
（注５） Design Bronze; Marriage Counselor、
<http://www.clioawards.com/winners/winners.cfm?mediu
m_id=10> 2012年 1月 11日アクセス 
（注６） AudioBook India Nelson Mandela、 Ads of the World 
<http://adsoftheworld.com/media/print/audiobook_indi
a_nelson_mandela> 2012年 1月 11日アクセス 
（注７） Question Mark、Ads of the World、
<http://adsoftheworld.com/media/print/aashray_adhika
r_abhiyan_question_mark_2> 2012年 1月 11日アクセス 
（注８） Ashray Adhikar Abhiyan 、<http://homelesspeople.in/> 









（注３） Population Council 
<http://www.popcouncil.org/projects/101_YouthInIndiaNeedsStu
dy.asp#/jQueryUITabs1-2> 2012年 1月 11日アクセス 




年 1月 11日アクセス 
（注６） 意見広告、Wikipedia 
<http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%8F%E8%A6%8B%E5%BA%83%E5






html> 2012年 1月 11日アクセス 
（注８） Lead India、Times of India 
<http://greenz.jp/main/wp-content/uploads/2008/06/leadindias










> 2012年 1月 17日アクセス 
（注３） 鹿児島経済新聞 
<http://kagoshima.keizai.biz/headline/184/>  2012
年 1月 17日アクセス 
スニッカーズＣＭ、Yahoo!映像トピックス 
<http://videotopics.yahoo.co.jp/videolist/official/others/pad9c1
b2eb54cccd63141db0f199fc65e 
